









У артыкуле аналізуюцца лексемы, звязаныя з каляндарнымі абрадамі сустракання вясны. 
Каляндарна-абрадавыя намінацыі вясенняга цыклу ва ўсходнеславянскіх гаворках падкрэсліваюць 
блізкасць і агульнасць паходжання моў усходніх славян і сведчаць аб спецыфічных рысах кожнай 
з усходнеславянскіх моў. 
Ключавыя словы: абрад, гаворка, дыялект, каляндар, лексема, лексіка, масленіца, матывацыя, 
найменне, намінацыя, традыцыя. 
 
In the article the lexemes connected with the calendar ceremonies of the meeting of spring are analyzed. 
The author states that the nominations of the calendar ceremonies of a spring cycle in the East Slavic dia-
lects specify affinity and generality of the origin of languages of the east Slavs and testify the specific 
lines of each of the East Slavic languages. 
Keywords: ceremony, calendar, dialect, lexeme, lexicon, motivation, name, nomination, Shrovetide, tra-
dition. 
 
Паводле старажытнай усходнеславянскай традыцыі гадавы прыродна-гаспадарчы цыкл 
пачынаўся вясной. У пару абуджэння ваколіц, абнаўлення акаляючай прыроды і чалавеку 
трэба было пасля доўгай і часцей халоднай зімы зноў актывізаваць гаспадарчую працу, перш 
за ўсё брацца за апрацоўку зямлі. Радасныя пачуцці ад веснавога сонейка, ад свежай, 
маладой зеляніны выявіліся ў веснавой каляндарнай абраднасці ўсходніх славян, і перш за 
ўсё – у святах 
 
 і Масленіца. 
Мэтай артыкула з’яўляецца даследаванне каляндарна-абрадавай лексікі ўсходніх 
славян, звязаную з надыходам вясны і традыцыямі Масленіцы і Саракоў. 
Актуальнасць даследавання заключаецца ў лінгвістычным аналізе ўсходнеславянскіх 
найменняў, звязаных са святамі сустрэчы вясны. Нягледзячы на некаторую колькасць 
публікацый, прысвечаных каляндарна-абрадавым святам [1]–[4], лінгвістычныя адметнасці 
такіх найменняў веснавога каляндарна-абрадавага цыклу, як 
 
, 
якія даследуюцца ў артыкуле ва ўсходнеславянскім кантэксце, амаль не закраналіся.  
Назва 
 
 ў беларускім народным календары здаўна замацавалася за днём веснавога раўнадзенства 22 сакавіка. Этнографы прыводзяць шматлікія версіі паходжання лексемы: і дазвол сеяць толькі праз сорак дзён ад гэтага дня з прычыны магчымага марозу па начах, і паланізм rok ‘ год’  [5], і, безумоўна, сорак Севастыйскіх пакутнікаў, якія прынялі смерць каля возера Севан [6]. 
У народным уяўленні гэты дзень трывала звязаны з птушкамі. Яны сваімі спевамі быццам запрашаюць цёплае надвор’е хутчэй прыйсці, а сонейка ярчэй свяціць. А гаспадыні спяшаюцца напячы адпаведныя ласункі ў адпаведнай колькасці: На Саракі пякуць птушачак усякіх сорак штук, выходзяць на вуліцу, песні паюць (в. Барталамееўка, Ветк.) [7]; У Саракі выпякалі птушачак, угашчалі птушачак, вясну клікалі, хадзілі. І далж но прыляцець 
сорак выраяў (в. Меркулавічы, Чач.). Падобныя традыцыі вядомы ўсім усходнім славянам. У рускіх гаворках гэты дзень звязаны з гуканнем вясны: 22 марта – праздник: cорок мучеников стояли в речке по колено. Их загнали, и они мучились [8, с. 77]; На Сороки кликали весну [8, с. 78]. Абавязковымі з’яўляюцца выпечаныя птушкі. Самы часты птушыны вобраз тут – ж аворонки. Рускія гаворкі захавалі звязаныя з імі 
прыкметы, паводле якіх птушкі прывядуць вясну і вялікі ўраджай: На Сороки пекли ж аворонков. Делали пресное тесто и пекли. Детям их раздавали, а они радовались очень. Говорили: «Вясна-красна, зялен покос…»; На Сороки ж аворонки пекли, они ж е прилятают. Из теста пекли. Делаешь гребешочки, вырезаешь нож ом, делаешь крылышки. На сковороду и в печкю, а они там раздуваются. С ними дети играли и ели. Привязывали на нитку и подбрасывали повыше. 
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Потом ели [8, с. 78–80]. Місія асобных птушак была вельмі значная, бо яны станавіліся веснікамі 
надзеі людзей на добры ўраджай, што абазначала добрае, сытае жыццё ўвесь наступны год: 
Несколько ж аворонков клали в закрома. Когда выходили в поле, брали их вместе с зерном и там 
на поле ели, чтобы был урож ай сорок пудов [8, с. 78–80]. Вобразы жаўрукоў традыцыйныя і ў 
беларускіх песнях, прысвечаных гуканню вясны: Жавароначкі прыляцелі, Вясну красну захацелі...  
У некаторых выпадках разам з жаўрукамі запрашаюцца іншыя птушкі: «Жавороночки, 
перепелочки, прилетите к нам, принесите Весну-красну!» [8, с. 78–80].  Але нават калі на 
Саракі ўжываліся іншыя назвы прысмакаў, абавязковай была форма птушкі і нязменнай 
сувязь з вясной, летам і будучым плёнам: Пекли пекушки в форме птичек. На Сороки пекли 
плюшечки-ж аворонки. На Сороки пекли куликов и с ними кувыркались на соломе и 
приговаривали: «Кулики-ж аворонушки, летите у водонушки, пашаничку клевать, куколь 
выбирать» [8, с. 78]; Блинцы пекли, оладья. Пышки делали, как сороки, хвост кверху. Типа 
крестика, а внутрь кладёт денеж ку на счастье. Пекли ж авораты. Испекешь, дети их 
возьмут и на улицу идут: «Жавораточки летите, вы нам летушку несите!» Звали, чтоб 
лето пришло. А пекли ж аворонков, орешки… На Сороки пекут птичек – булочки в форме 
птичек, их едят в семье, выходят с этими птичками на улицу и кличут весну.. В 
понедельник после Масленицы пекли туж ики. «Туж ик помаслёный» – как пышки с головой и 
крылышками. Дети выносят на улицу и говорят: «Туж ик-ж авороныки, где ваша мать? За 
лясом привязана поясом» [8, с. 80]. 
Па звестках беларускіх этнографаў, 
 
 выпякалі і на Беларусі: “ На раўнадзенства 
пяклі з цеста кулікі і выстаўлялі іх на дах, а таксама ва ўсіх значных месцах: у хляве – каб 
скаціна радзіла, у гумне – каб зерне вялося, і нават кідалі у печ”  [5]. А галовы печаных 
птушак аддавалі дамашнім жывёлам для прыплоду. Такое печыва ўдзельнічала і ў варожбах: 
“ У "ж аўрукоў" запякалі розныя дробязі, і па тым, каму што дастанецца, рабілі прагнозы на 
будучае лета. Пярсцёнак прадракаў вяселле, шчэпка – пахаванне, грошык – багацце [5]. 
Успаміны пра падобнае гаданне на выпечцы захоўваюцца і ў рускіх гаворках: На 
Сороки и на пятой неделе Великого поста, пекли куличи из разной муки. Куличи бросали 
через сарай. Считалось, куда упадет кулич, в какую сторону, туда девушка и выйдет 
замуж  [8, с. 79]. Найменне куліч
 
 
прыгадаць думку пра паходжанне велікодных кулічоў “ад паганскіх вясенніх кулікоў" [5], хаця М. Фасмер узводзіць слова куліч да грэчаскага χουλλίχι(ον) [9, с. 411]. Ва Украіне лічыцца, што 22 сакавіка “прилітає з вирію сорок ж айворонків”  [10, с. 172]. У гэты дзень існуе звычай рабіць сорак пампушак ці пірагоў з поснай начынкай, бо на гэтыя дні можа прыпадаць Вялікі Пост. Часам узгадваюць пра “сорок кренделів з медом у формі 
птичок” , якія раздаюць дзеткам, “щоб птиця водилася”  [10, с. 172]. Не забываюцца ва ўкраінскіх гаворках і ж айворонки: “Жайворонки, прилетіте, весну-красну принесіте!» — вигукували діти, за повір'ям, ці тістяні ж айворонки мали прикликати з вирію своїх пернатих родичів разом із весняним теплом [6]. Сустракаецца і агульнае найменне – птички: “Баби печуть сорок «птичок», розносять їх по хатах та роздають дітям, щоб гуси неслися, 




З прыходам і замацаваннем ва ўсходнеславянскім абрадавым календары хрысціянства 
Камаедзіца саступіла месца Масленіцы, якая пераняла ад язычніцкай Камаедзіцы выпяканне 
бліноў, гатоўку лепшых страў, вясёлыя гульні, кірмашы, хаджэнне з мядзведзем.  
Гаворкі ўсходніх славян захоўваюць варыянтныя назвы: Масленіца, Масляна, Масліха, 
Масленка, Масна, Масниця (Масленіца – провады зімы. На Масленку бліны пякуць, сала 
прагуць, ядуць і сыр дзелалі, тварог падсушваюць, маслам залівалі (в. Хальч, Ветк); Масліха, 
шчаслінка ты мая, Працягніце шчаслінка да Вялікадня (в. Хальч, Ветк.); Масленицу 
называли Масленой [8, с. 73]; Загалом Масляна вваж алася ж іночим святом [12]; Жінки, 
зібравшись у гурті йшли в понеділок до корчми і відзначали "початок Масної" [12]). 
Этымалогія найменняў звязана са словам масла: у дні Масленіцы апошнія разы перад доўгім 
Вялікім Пастом можна было частаваць масла. Нездарма ўзніклі прымаўкі, што шкадуюць аб 
невялікай працягласці свята: “ Масляна, Масляна, яка ти мала, якби ж  тебе сім неділь, а по-
сту одна!”  [10, с. 148]; Не ўсё кату Масленіца. 
Даты Масленіцы ва ўсходніх славян непасрэдна былі звязаны з Велікодным 
календаром. Дні свята адлічваліся за сорак дзён да Вялікадня перад Вялікім пастом. Паводле 
адносін да Вялікадня праваслаўная ўсходнеславянская Масленіца падобная на каталіцкі 
заходнееўрапейскі карнавал. Адпавядаюць таксама і некаторыя характэрныя рысы: дні 
Масленіцы, як і дні карнавалу – апошнія перад Вялікім Пастом дні, калі дазваляюцца мясныя 
стравы, можна павесяліцца і пагуляць. Відаць з гэтай прычыны Масленіца ва ўсходніх славян 
адзначалася на працягу тыдня. 
У беларускіх гаворках гэты тыдзень называецца Масленечны: Масленечны – тыдзень перад 
Масленіцай (в. Старое Сяло, Ветк.). У рускіх гаворках такі тыдзень мае найменне Масленица, 
Масленицкая неделя, Широкая Масленица, Сырная неделя, Мясопустница: Масленица 
называлась Ш ирокой. Гуляли всю неделю, пекли блины с маслом и с сыром [8, с. 64]; 
Начинают праздновать Масленицу со вторника. Всю Масленицу пекут блины с маслом, 
сметаной, молоком. Первый блин клали на икону, говорили: «Встречаем Масленицу». 
Масленичная неделя называлась сырной [8, с. 65]; Длилась Масленица неделю. Называли 
Сырная, Мясопустница. Гуляния начинались с четверга [8, с. 70]; Масленицкая неделя длилась 
семь дней. Суббота называлась широкой, воскресенье – прощеный день [8, с. 75]. Украінскія гаворкі 
для масленічнага тыдня фіксуюць назвы Масляна, Сиропустний тиж день, Пущення, Загальниця, 
Ніж кові заговини, Колодій [12]. 
Асноўная харчовая традыцыя ўсходніх славян на Масленіцу – бліны, блінцы, млінци 
(украінская мова). Гаспадыні валодала сакрэтамі іх гатавання, якія перадаваліся ад маці да 
дачкі. Захоўваліся абрады першага выпечанага бліна. Прыгадаем вядомую прыказку аб 
першым бліне комам. Масленічнымі блінамі частавалі гасцей і самі хадзілі з блінамі ў госці. 
У рускіх гаворках, акрамя бліноў, адзначаюцца печаныя з цеста арэхі: Молодые, 
пож енившиеся первый год, пекут и раздают орехи [8, с. 69]; Выпекали орехи вместе с 
тыквенными семечками. Пекли их так: натирали тесто, мелко резали и красили в 
малиновый цвет [8, с. 69]. 
Знакамітым масленічным абрадавым пачастункам з’яўляюцца варэнікі. Асабліва 
ўлюбёныя яны ва Украіне: Головною їж ею на Масляну є вареники з сиром і сметаною [10, с. 149]; 
Це обрядове їство було особливо пошанованим у неділю, а тому казали: "Вареники 
доведуть, що й хліба не дадуть" [12]. 
Адметнай масленічнай традыцыяй усходніх славян таксама былі калодкі, якія з жартамі 
і смехам вешалі на тых хлопцаў і дзяўчат, што не ажаніліся. Такі звычай вядомы беларускім, 
рускім і ўкраінскім гаворкам. Украінскія гаворкі захавалі ўказаны абрад больш развіты. 
Калодку ладзілі жанчыны ўвесь тыдзень: у панядзелак зранку збіраліся ў карчме, абарочвалі 
калодку кавалкамі палатна, што абазначала нараджэнне калодкі. Адзначэнні працягваліся да 
суботы: “ У понеділок колодка народилась, у вівторок христилась, у середу похрестили, в 
четвер колодка помирає, в п’ятницю її хоронять, а в субботу плачуть”  [10, с. 147–148]. 
Даследаваныя адзінкі каляндарна-абрадавай лексікі ўсходнеславянскага веснавога 
цыклу падкрэсліваюць блізкасць і агульнасць паходжання моў усходніх славян. 
Сустрэча вясны ў абрадавым календары ўсходніх славян 
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Разнастайнасць і багацце каляндарна-абрадавых традыцый беларусаў, рускіх, украінцаў 
накіроўвае на неабходнасць іх захавання і дэталёвага навуковага вывучэння. У асобных 
абрадах веснавога цыклу можна адшукаць сляды старажытнейшых язычніцкіх вераванняў і 
традыцый усходніх славян. Некаторыя веснавыя язычніцкія святы і абрады былі адаптаваны 
хрысціянствам і на сучасным культурна-гістарычным часавым зрэзе ствараюць уражанне 
даволі арганічнага ўваходжання ў хрысціянскія традыцыі.  Разгледжаная лексіка сведчыць 
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